











      





    关键词：早期话剧文人编剧“文明戏”  
 







                                      一  
    1907—1917 年，是我国早期话剧尝试、探索、成型的重要时期，这个概念
的提出是欧阳予倩。他在《谈文明戏》这篇早期话剧研究的重要文章中，把
文明戏的创始到衰落时间定在 1907—1924 年。说 1917—1924 年是日趋衰败阶





















































    辛亥革命前后，以上海为中心，为迎合新剧革命的需要，陆续出现了不少






























1914 年第 1 期《新剧杂志》上发表了《浪子回头》，是比较正规的剧本。特
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又哺育和促进了舞台的进步。徐半梅发表在《小说月报》（第 1 年第 4—6
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Abstract: Modern Drama had been passed into China from Japan.In the 
progress of commercial performance,because regular scripts were 
lack ,“Civilized Drama”used “plot outline”.From 1907 to 1917,the 
literator-scenarists lay an impormant foundation for the 
establishment of script system of modern drama.They had mastered the 
play-write method of drama primaryly,and gradually set up stage-work 
system about actor’s lines and dialogue containing drama’s 
conflict,and maken an important contribution for the advancement and 
development of Modern Drama. 
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